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B E R N A T J O A N I M A R Í * 
j s mol t p o s s i b l e q u e 
E Joan Fuster hagi estat l'únic revulsiu autènti-c a m e n t i m p o r t a n t dins l'arena intel · lec-tual del País Valencià 
d u r a n t la s e g o n a m e i t a t d e l 
segle XX. S'ha dit que Fuster vis-
qué una amarga història d'amor 
amb un país, amb una societat, 
que ni el volia entendre ni tenia 
cap intenció d'escoltar-se'l. Pot-
s e r p r e c i s a m e n t p e r a q u e s t 
mot iu li c a l g u é s e r "la mi l lor 
inte l · l igència o primer cap de 
p l o m a " , c o m ha e s c r i t d 'e l l 
n'Enric Sòria. 
M ' i n t e r e s s a e s p e c i a l m e n t 
aquesta faceta del Fuster revul-
siu perquè é s la que m é s con-
corda amb allò que caldria espe-
rar d'un intel·lectual en l'àmbit 
del nostre país, tenint en comp-
te les condicions històriques que 
ens ha tocat de viure (per sort o 
per desgràcia). 
Joan Fuster, al seu Diccionari 
per a ociosos, desve t l la d'una 
manera intel·ligent el perquè de 
la qüestió catalana, del "proble-
ma català", s e g o n s l'òptica d e s 
d'on e s tracti. Fuster distingeix, 
tot fent t i p o l o g i e s de p o b l e s , 
entre pob les excel . l i t s i p o b l e s 
frustrats. Els pobles excel.lits, é s 
clar, són aquells que gaudeixen 
de p l e n a normal i tat nac iona l , 
q u e e s t a n a u t o c e n t r a t s i q u e 
poden decidir sobre ells matei-
x o s s e n s e m é s i n t e r f e r è n c i e s 
exteriors de les que són normals 
en un m ó n tan in terconnec ta t 
c o m el n o s t r e . El g r u p d e l s 
pobles frustrats, al s e u torn, e s 
troba format per aquelles socie-
tats que han acabat perdent la 
pròpia consciència nacional i e ls 
trets d'identitat que la formaven. 
En aques t sentit, per e x e m p l e , 
p o d e m parlar d e n o r u e g a , 
França o Polònia c o m de pobles 
excel. l its, mentre que Occitània 
o Dalmàc ia s e r i e n , c larament , 
pobles frustrats. 
Hi ha, però, tot un seguit de 
n a c i o n s q u e q u e d e n e n u n a 
zona intermèdia entre aques tes 
d u e s t i p o l o g i e s , n a c i o n s q u e 
s e n s e ser pobles excel.l its, per-
què no compten amb estat pro-
pi, ni e s t a n a u t o c e n t r a t s , ni 
poden decidir sobre ells matei-
xos , t ampoc no e s pot dir que 
siguin p o b l e s frustrats, perquè 
conserven una certa consciència 
nacional —minoritària, o, fins i 
tot, majoritària— trets identifica-
dors (com ara la l lengua, s e n s 
dubte el més important de tots), 
e t c . I, e n a q u e s t c o n t e x t , e s 
p o d e n definir el q u e podr í em 
anomenar "situacions nacionals 
encara no resoltes". 
Tractar q ü e s t i o n s d ' a q u e s t 
tipus, valgui c o m a e x e m p l e la 
p r e c e d e n t , p e r q u è p r o b a b l e -
m e n t é s avui dia la q u e m é s 
(pre)ocupats e n s té , requereix 
tota una sèr ie de característ i -
ques , que difícilment e s poden 
trobar conjuntades en una sola 
persona . Cal v o c a c i ó de dir la 
veritat encara que aquesta resul-
ti molesta (la por constitueix una 
gran adversària de la intel·ligèn-
cia, i l e s g a n e s de q u e d a r bé 
amb tothom, també). Es necessi-
ta coratge, que permeti enfron-
tar-se en solitari a una intel·lec-
tualitat i a una societat poc pre-
p a r a d e s per a s s i m i l a r u n e s 
d e t e r m i n a d e s t e o r i e s . I c a l , 
s o b r e t o t , h o n e s t e d a t , a m b un 
mateix i amb la pròpia gent. 
J o a n F u s t e r r e u n e i x t o t e s 
a q u e s t e s carac ter í s t iques . Per 
això se'l critica i s e l'elogia, é s 
cremat a les falles i é s escoltat 
e m b a d a l i d a m e n t e n l largues i 
s u c o s e s tertúlies, é s lloat i deni-
grat, en el context d'una societat 
canviant , ço é s , e n crisi. Dins 
aquesta crisi, Fuster fa un paper 
dificilíssim i extraordinàriament 
meritori: el de revulsiu. 
* P r o f e s s o r d ' E n s e n y a m e n t S e c u n d a r i . 
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